



Cijenjeni  čitatelji  i  suradnici,  zadovoljstvo  mi  je  da  vam mogu 

























profesionalnoga  identiteta učitelja  stranoga  jezika. U  radu se  također 
prezentiraju rezultati istraživanja provedenoga na uzorku učitelja fran-
cuskoga kao  stranoga  jezika o načinima na koje oni mijenjaju,  ili  bi 
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